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RESUMEN. Se estudian 28 poblac i ones pol ín icas pertenecientes a l os 14 
táxones del género Scrratula L. (sect . Serra tula y sec t . Klasea } de l a 
Península Ibéri ca , tanto al microscopio óptico como a l microscopio e l ectró-
nico de barrido . Se describen cuatro tipos polinices y se pon e de manifi esto 
que las principal es diferencias a ni ve l de sección se r efieren a l a 
estructura y ornamentación de la exina. 
SUMMARY. Sorne 28 lber ian populati ons of 14 taxa o f the genus Serratula L . 
(sect . Serratula and sect . Klasea) have been stud i ed , both 111 ith light 
microscopy and scann i ng el ectron mic roscopy. Four pol len t ype s are described 
and the impor t ance of exi ne character s for separ a t i ng each of t he two 
sec tions i s di scussed . 
INTRODUCC!ON 
Desde que MO HL (1835) , EDGE \VORT H ( 1877 ) , F ISCHER ( 1890) .. . 
rea lizaran los pr im eros t raba jos, que conocemos sobre e l pole n de las 
compuestas , han si. do nume rosas l as invest igacio n es sobre el t e ma ; en 
particular WAGEN ITZ ( 1955 ), STIX (1960), SKVARLA & al. ( 1977 ) , DIT-
TRI CH (1977), BLANCA LOPEZ 11981) , GEORGI ADI S 11985 ) .. . han t r atado 
dive rsos aspectos de la morfolog ía polínica en la trib u Ca r dueae. 
La presen te apor tac ión forma pa r te de la r evisión taxonómica y 
expe r imental , que venimos realizando sob re el géne r o Serratula L. s .l. 
Se han estudi ado 14 táxones, presentes en la Penín su l a Ib érica : s ect . 
Serratula: S. tinctoria y sect . Klasea : S. nudicauli s , S . l egionensis, S . 
pinnatifida , S. baet ida subsp. baetica , S. baetica s ubsp . alcalae, S. 
baetica subsp . lusita nica, S. monardii var . monardii f. monardii , S. 
monardii var . monardii. r. abulensi.s , S. mona rdii v a r. a lgarbiens is, S. 
rlavescens subsp . fl avescens, S. flave scens subsp . mucronata, S. 
rta vescens subsp. leucantha var . le ucantha y S .f!avescens subsp . 
leucantha var. neglecta ., 
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MATERlAL Y METODOS 
La& mues tras analizadas se han ex traido de los 
depositados en e l Herbario de la Facu lt ad de Farmacia 
Un i ve rsi d ad Complu te n se de Madrid (M AF I. La relación 
poblaciones estud iadas se detalla a l fi na l del trabajo. 
pliegos 
de la 
de las 
Para la observación con el microscopio óptico los gra nos fueron 
ace tolizados seg ün el mé todo de ERDTMAN (1960) y para e l análisis con 
el mic roscop io elect rón ico de ba rri do se utilizaron muestras naturales 
exp ues ta s a u n sombreado de oro en alto vacío ( lSl-SX-25) . 
En l a no me nc la t ura pali nológica general hemos segui do las 
propues tas de ERDTM AN (1952) y VAN CAM PO 1 1957), castella nizadas en 
su mayo r parte por SAENZ (1978), así como las recomen dac iones de 
HlDEU X & FERGUSON 11 975) y de NlLSSON & MULLER (1978 ) . En cuanto a 
l a morfología particu lar del polen de compuestas hemos empleado los 
té rmino s u tilizados por ST lX (1 960) , DlMON (1971 ), SKVARLA & AL. (1977) 
y PARDO 11985 ) . 
Para e l est udio de los caracte res cuantitat ivos (P, eje polar; E, 
d iá metro ecua to rial en ambos casos se incluyen las espinas 
ornamen tales - y g rosor de la ex in a ta nto en la zona polar como en la 
ecuator ia l ) se h an rea li zado 50 medidas en cada población. Pa ra 
comprobar que los v a lores de P y E obteni dos para cada pob lac i9n se 
a justan a una dis tr-ibución normal se ha aplica do el tes t X . La 
comp aración d e la s medias de P y E se ha refle jado mediante el tes t 
gráfico de S lMP SON & ROE (VAN DER PLUYM & HlDEUX, 19771, que se 
r ep r ese nt a e n las g r á fic as 1 y 11 . 
Uti liza ndo un conju nto más amplio de caracteres cua nt ita tivos -
P, eje po lar ; E, diáme t ro ecuatorial; ep, grosor de la exina en la zona 
polar ; ee, g r osor de l a exi na en el ecuador ; Cl, longitud de la 
ec toaper tura ; 0 1, anchura de la endoapertura y Oa, a lt ura de la 
endoape rtu ra - hemos definido cuatro tipos polínicos (grá fica 11 1): el 
correspondien te a S. t inctoria (sect. Serratula ) , el de S. nudica uli s 
( sect . Klasea ) y l os tipos A y B (sect. Klasea) . Las observaciones 
rea li z ada s sobre los gra nos de pole n de Serrat ula tinctoria, S. 
nudicaulis y tipo A se reunen en la tab la l y las correspondientes a 
los granos d e polen de tipo B, en la tabla 2, los caracteres más 
sign ific a ti vos se res um e n en la tabla 3. 
RESULTADOS 
l Sect. Serratula 
Polen isopolar , tricol porado, excepciona lmen te dicolporado (lám. 
ll, fig. 1 y 2) o t e t r aco l porado , esfe roidal (P/ E:0.98- I. 05) . P varía de 
52 . 20 a 73 . 08 pm y E de 55 .68 a 7!. 92 ¡¡m. La exina es más gruesa en 
l a zon a ec u a to rial (8. 05-13 .80 )Jm) que en la zona polar 14.60-10.35 
J.lm); las col ume las infratecta les son g ruesas y ramificad as, las 
colume la s tec tales son sencillas , menores y más finas que las anteriores; 
e l tectum e s parc ia l ( fll DEUX & FERGUSON, 1975), de ti po re t iculado-
equ inado , con es pina s aguda s de tectu m comp leto en su cim a y 
ret icu lado en las zona s i nte requ ina les (lám. l , fi g . 2) . La ectoapertura 
es un co lpo me ri d i ano (lám . l, fig . 1) , qu e osci la en su longttud de 25 
a 30 pm; la mesoa pertura es difíci l de observar al mic roscopio óptico y 
apare nte mente se s uperpone a la apert ura in te rn a, que es circular y 
c u yas d i men siones son: 9-20 ¡¡m de anchu ra y 8-20 )Jm de al tu ra ; se 
observ a n cons tricciones de morfolog ía variable en la zona media . 
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11. Sect. Kla sea 
Como seña lábamos anteriormente (CANTO, 19851, en todos los 
táxones de la sección Klasca se ha observado di morftsmo polinice ( tám. 
11, figs. 3 a 12: tipo A, figs. 13 a 15 : tipo 8) excepto en S . 
nudicaulis, po r lo que a continuación describimos por separado e l polen 
de S. nudicaulis y los tipos A y B de l resto de la sección K la sea . 
S. nudicaulis 
Polen isopolar , t r icolporado, raramente dicolporado , esferoidal 
(P/ E: 1.09-1.07). P varía de 44 .08 a 68 . 44 pm y E de 42 . 90 a 56 . 8 pm. 
La cxina es más gruesa en la zona ecuatorial (4 .6-9.2 ).J m) que e n la 
zona polar (3 .5- 6.9 pml ; las columelas infratecta les son a lgo menos 
gruesas y ramificadas que en los granos de polen de S. t i nctoria (sect . 
Se rratula ). El tectum es parcia 1 rcticulado- escrobicu lado-ce re b roi de, 
equinado , con espinas más o menos agudas (lám . l , fig. 41 de te ct um 
completo en s u c ima y re ticulado-escrobiculado-cerebroide e n la zona 
interequ ina l ( lá rn . 1, fig . 31 . La ectoapertura es un colpa merid1a no qu e 
oscila de 24.1 a 32 .2 pm en lon gitud; la mesoapert u ra y endoapertura se 
superponen apare ntemen te, la anchura varía de 8 . 1 a 18.4 )Jm y su 
altura de 12.6 a 19.5 pm; en oca sione s presentan constri cciones e n la 
zona media . 
S.legion ensis 1 S. pinn a tifi da 1 S. baet ica 1 S. mona rdii, S. flavescens 
Tipo A 
Polen isopolar 1 t ricol porado , en ocasiones dicolporado o tetracol-
porado - en S. baetica subsp . alcalae normalmente es tetracolporado -
desde es feroidal a prola to (P/E : 1.04- 1.39) . P varía de 47 . 56 a 90 . 48 ¡.un 
y E entre 42.92 y 81.20 pm. La exina es má s gruesa en la zona 
ecuatorial (3.48- 9.20 ¡.¡m) que en la zona polar (2 . 32-8 . 12 ¡.¡m) (lám . ll, 
fig . 6); las columelas in frat ectales son me nos gruesas y ramificadas que 
en S. tinctor ia y S. nudicaulis (lám . l , fig. 71, l as columelas tectales 
son se ncillas , menores y muy finas; el tectum es debi.lmente equinado, 
con espinas poco promi nentes y obtusas (lám . l , fig. 5 y 8) completo en 
la c ima de las espinas y perforado en su base y en los espacios e n tre 
la s mismas ( lám. 1, fig . 6). La ectoapertura es un co lpa meridiano, qu 
oscila en su long itud de 19. 7 a 44 . 1 pm (lám. 1, fig . SI. La 
mesoaper tu ra es un poro circular y la endoapertura es un poro 
lalongado de 8.1 a 32 .5 pm de ancho y de 5.8 a 27.8 ¡.¡m de altura; se 
observan constricciones en la zona media (lám . 11, fig. 3, 4 y 8) . 
Tipo B 
Po len isopolar , tricolporado, raramente di.co l porado o tet racol -
porado - en S. baetica subsp . alcalae regularmente es tetracolporado-, 
esferoidal (P/E : 1.00-1.131, con ligera ten dencia a la longiaxia. P 
varía de 41.76 a 70 .76 pm y E de 39 . 44 a 66. 12 ¡.¡m . La exina es más 
ruesa en la zona polar (4.64- 13.92 ¡.¡m) que en la ecuatorial (3 . 45- 10 .44 
pm) (lám . 11 , fig . 14); las columelas in fratecta les se observan 
ramificadas a l microscop io óptico y las tectales son fina s y de pequeñas 
dimens iones; con respecto a los caracteres tectales no existe diferencias 
entre los tipos A y B. La ectoapertura es un colpo meridiano, que varía 
de 15.1 a 34 .8 pm en cuanto a long itud (lám . 11 , fig . 15); la 
me soapertura es un poro circular y la endoapertura p uede ser un poro 
la longado o bten un colpo transversal y osc ila en anchura de 11.6 a 
23 .2 pm y en altura de 3.5 a 12.6 pm , se observan constricciones el) l a 
zona media. 
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DlSCUS!ON 
Los granos de polen de S. tinctoria (sect. Serratula l se separa n 
de l resto por los caracteres cualita tivos de la exi na: tectum parc ial de 
ti po rct iculado con espinas prominentes y agudas y columelas in fratecta-
l es gruesa s y claramente ramificadas . Los gra nos de S. nudicaulis 
( sec t. klasea) presenta n as imismo espi nas agudas y prominentes, aun que 
a lgo menos qu e los de S . tinctoria, el tectum es parcia l y de tipo 
r e t ic u lado-escrobic ul ado-cerebroide. Los granos de polen de l resto de los 
táxones de l a sección Klasea poseen las espinas poco promin en tes y más 
o me nos ob tusas 1 las col umelas infratectales son menos gruesas y 
ramif icadas que en la sección Serratula y el tectum es perforado . 
En todas las especies de la secc ión Klasea, excepto en S. 
nudicaulis, se ha observado dimorfismo polinice a nivel de ta maño y 
fo rm a, i nc lu so en los granos de una mis ma flor. Se ha comprobado por 
medio de un análisis de fert ilidad que la causa de este dimorfismo no 
es la es te ril idad y por ello se han descri to dos tipos polínicos: A y B, 
cuyas dimens iones hemos estudiado por separado . El test x' nos 
manifiesta qu e , con respecto a P todas las poblaciones han resul ta do 
h omogéneas y con respec to a E las pob lac iones SP04, SLul4 y SF02 son 
heterogéneas , en dichas pob laciones también hemos encontrado pólenes 
tetraperturados ; esta heterogeneidad no se corresponde con ninguna 
a l teración cromosómi ca ni morfológica. 
La comparación gráfica de los resultados obten idos en las 
med idas de P y E, efectuad a mediante el método de Simpson y Roe, nos 
po ne de manif iesto qu e los mayores va lores tan to de P como de E, 
obte ni dos de la sección Klasea, procede n de poblaciones poliploides o del 
dip loide S . baetica s ub s p. alcalae (generalmente tetraperturado) . 
1'/AGEN l TZ (1.9551 e n sus trabajos sobre Centaureinae de scr ibe el 
modelo de polen qu e denomina "Serratu la-t ype", al que considera for ma 
básica de la qu e de riv a n otros tipos de gra nos en la subtribu. 
Basá n donos e n l as propuestas evol utivas de IVAGENlTZ (1.9761 y 
DlTTRlCH (1.977) , los gra nos de S. ti nctoria y S. nu dicauli s presentan 
carac te res más antiguos ( "Serratu la-type" l , mientras que los del re sto 
de los táxon es de Klas"a derivarían de aquellos por: J. reducción de 
las espi nas , 2 . reducc ión de la capa de columelas in fratec ta les y 3. 
paso de gran os esfe ro ida les a prolatos (gráfica 1111. 
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MAT ERI AL ESTUDIADO 
Sección Serratula: 
S. t inctoria L. ST08 .- LUGO : Punta de Mo rás , I-~II - l .9BO, P. Cantó E P. Cuba s 
(MAF106011) . ST18 . - BURGOS ' Ci l lerue l o de 8ezana . 16- 11-1.979, P. Can t6 & P. Cubas (HAF1 05994 ) . 
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Secc i ón Klas ea: 
S. nudi cauli s (L. ) OC . SNu07. - IERUH : Albar r acin , 1-VII- 1.980, A. G. Bueno , P. 
Can t ó ¡; S. l ao rga (H AF106008) . SNu26.- HAOR IO: Ala,.da del Va ll e , VI J-1.979 , P. Cantó 
(HA F\06033 ). 
S. l eg ionensis laca i ta . SLOS .- ZAHORA: Ri badelago , 10- VJI-1979, P. Cantó & al. 
(H Afl06030 ). SL2> . - ZAHORA : San Hac t in de CHt añeda, 10-Yil- 1979 , P. Cant ó t als . (HAF106004) . 
S. pi nnati f i da (Cav . } Po iret in Lam. SP04 . - MADRI D: Rivas Vaci a.a dr id 18-V- 1. 979 , P. 
Can tó, C. Par do f. J . Si ha {HAFI05995) . SP2l. .- SALAMAN CA : Castel la nos de Vi l l iquera , 
10-VJI- 1. 979 , P. Can t ó ¡ al. (HA F106023) . 
S. bae t i ca Boiss . ex OC. su bsp bacti ca. S812 . -MAL AGA : Sierr a de Ca r rat raca , 
15- V-1.979 , P. Ca nt ó, P. Cubas , G. l opu ~ C. Pa rdo {HAFI OS861) S818 . - J!I ALAGA : Sier ra Bermeja . 
19- VJ -1.981, P. Cantó ¡ S. laorga (HAF1 08739) . 
S. bae t i ca su bs p. al ca lae (Cosson) Ro uy. SA\3 . - CAO IZ: Alcalá de los Gazu les, El 
Picacho , 16- VI-1 . 980 , P. Cant6 & C. Nava rro (MAF \058 18). SA\9.- CAD IZ: Pue rto de Ga l is , 
17- VJ I- 1. 981 , C. Arn aiz , A.G. Bu eno & P. Cantó {HAFI08721) . 
S. bac t ica s ubsp. l us itanica Cantó . Slul4 . - ES TREM AOURA (Po rt ugal) : Se r ra da 
Arrabida , 20-V I- 1. 980 , P. Cant 6 & C. llavar r o (HAFI05820) . Slu21. - ESTRE H ~OURA (Portugal): 
Casti ll o de Sesillbr a , 15- VI-1 . 981, P. Cant6 & S. lao rga (HU I08127} . 
S. • onard i i Duffo ur 11ar. 1onardii f . oonardi i. SHo09 . - CAO IZ: Roc he 25-V-198 1, P. 
Ca nto , J . A. Devesa , H. J . Ga ll ego, M. Ro ero & S. T a la~e r a (MA FI 08702) . SM027 . - ALENTEJO 
(Por t uga l ) : Vendas Novas , 14-VI-1981, P. Colnto & S. lolorga {MAF108695 ) . 
S. • onardi i var . •onardii f .abulensi s (Paul Cantó . SA bl l.- KU[LVA : Hi nojos , 18-VI-
1980 , P. Can t 6 & C. Nav arro (M AFI08689) . SAb16 . - TOLEDO : Montes de T o l ~ d o , Rebollare jo , 
27- V- 1980, P. Cant 6, S. l aor ga, G. Mor eno & A. Velasco (MAF \08692 ). 
S. •o nardi i var. algarbiensis C.lnt6 . SA ll O.- ALGARVE (Portugal) : Faro, Hontenegro , 
27- V- 198 1, P. Can tó & H. Ro,. r o (HAF 10870>) . SA1 15.- ALGARVE (Portugal) : Sag res , V-1 979, G. 
Lópe z , E. Vald és t al. (HAF 1087 03) . 
S. fl avc scens (l . ) Poi ret in l aro . subsp. fl avescens SF02 . - TOLEDO : Yuncl iyos , 
20- Vf - 19 78 , H. la dero , S. Laor ga , & O. Sánchez-Hat a (MAF 106013) . SF23. - TOLE DO : Seseña , 
22- Vl - 1979, C. del Agui Ja, P. Can tó & K. Ladero (KAF 105993) . 
S. fl avesc ens subsp. •ucronata (Oesf . ) Cant6 . SH01.- MURCIA: Cartagena, Sierra de 
Cart ag ena , 2-VI-1 980, P. Ca ntó, S. lao rga & J . l oidi (HAF106000) . - GRAilAOA : Si erra de lújar , 
18-V- 1979 , P. Cantó, P. Cubas , G. l ópez ¡C . Pardo (HAF108682) . 
S. fl ave sce ns su bsp . l e ucan t ha (Cav . ) Cant6 & Costa . Sle03 .- MURCIA: Aba rán, 2-VI -
1980 , P. Can t ó (HAfl OB7>3) . Sl e22 . - ALJCAHlE Cabes6 d'Or , 28-V- 1980 , A. G. Bueno, P. Cantó¡ S. 
la orga (H AFI 05005) . 
S. flav esc ens su bs p. l eucanth a var . neg lecta ( l lj in ) Ca ntó. SNe06 . - HALAGA : Ce r ro de 
Sa n Ant ón, 18- V- 1979 , P. Cantó , P. Cu bas, G. lópez & C. Pardo {HAF1 08750) . SNe20 . - ALGARVE 
( Po r tuga l ) : Salir , 19- VJ- 1980 , P. Cantó & C. Nava r ro (MAFI0871t9 ), 
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S . t:inct:oria 
S . nudicaul i s 
S . leg ionensis 
S . pinnat:ifid a 
S . baetica s u bsp . 
baetica 
S . bae tica subsp. 
alcalae 
S. bae"tica subsp. 
lusitanica 
S. mo nard ii var . 
monard ii 
S . monardii f. 
abule n s i s 
S. monard ii var . 
algarbiensls 
S. flavesce n s s ubsp . 
flavesce n s 
S . f l a vescen s subsp . 
mucronata 
S. flavescens subsp . 
leucan tha 
S . f . subsp . le u can 
t .ha var. neglecta 
~ 
~ 
STOB 
ST28 
SNu 07 
SNu26 
SLOS 
SL25 
S P04 
S P24 
5 81 2 
5 81 8 
SA13 
5A19 
SLul'l 
SLu21 
SMo 09 
S Ho27 
SAb11 
SAb16 
SAllO 
SA11 5 
SF02 
SF23 
SMOl 
SH17 
SLe03 
SLe22 
SNe O& 
S Ne 20 
TABLA 1 (S. tinctor:ia, S . nudicaulis y t:ipo A) 
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o 
:§ ~ 
B 
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1~ il 
52.20-73.08 &3.61 0 . 93 
54-52- 70 . 76 6 4.84 0.88 
49 8 8-68. 4 4 54 .93 0.9 5 
4 4. 09-61. 118 53 . 2 9 0 . 93 
48 . 30 -66.70 57.09 0 . 99 
59.16- 73 . 08 6 4. 72 0 .69 
58.00- 75.40 68 .4 4 0 . 97 
59 . 16- 69 . 60 64 . 84 0 .6 9 
53 . 36-69 . 60 62 .64 0 .82 
53.36- 71.92 61.52 0 . 8 7 
58 . 00- 78.88 69 .87 1.19 
63 . 08-90. '•8 75.58 1.31 
55.68- 6 9. 60 51 .1 3 0 . 7 4 
51• . 52- 73.08 63 .80 0 . 9 5 
52 . 20- 7 1.92 61. 1 5 1. 06 
61 . 48- 8 3 . 52 73 . 08 1.01 
67. 28-81. 20 73.31 0.69 
61.48-78 . 88 70.45 0 . 71¡ 
53.36 - 75. 40 66 . 16 1. 23 
47.56- 6 3. 80 66 .90 0 . 75 
56 . 84 - 75. 40 61. 66 1. 6 4 
54. 52- 64 . 96 59 . 64 0 .71 
61 . 1+8-80. 04 70 . 92 1. 06 
59 . 16- 74. 24 68 .18 0.78 
54.52- 64.9 6 59 . 76 0 .57 
54.52-64. 96 59 . 36 0 . 59 
54 . 52- 69. 60 61.80 0 .67 
59 .1 6- 77.72 67 .02 1.02 
, 
o 
ew 
o ~ 
orl "O 
e o 
.S-~ 
~ "" > e 
55.68-71 .92 
55 . 6 8 - 68. 44 
'•5 . 21J-53 . 36 
4 2 . 92-56 . 84 
4 3 . 70- 6 5.55 
4 8 -7 2-63.90 
56 . 84- 6 9 . 60 
51. OlJ -6 3 . 80 
1•8 . 72 -6 3 . 80 
t•7.56 -6 3.80 
5 2 . 2 0 -7 3.08 
56 . 8 4-81. 20 
49 . 88- 6 2.64 
4 9 . 88 - 63. 80 
116.40-60.32 
5S . 68- 7lJ . 2 4 
56 . 84-70. 76 
55.58-68. 411 
51. 04-64. 96 
42.92- 53.36 
52.20- 64. 96 
t¡7.56-58 . 00 
58.00- 70.76 
40.72- 67. 28 
47 . 56- 60 . 32 
45 . 24 - 56 . 84 
45 . 24-61. 48 
52.20-67. 28 
~ 1 
~ 
~~ 
_,. 
lt; e 
6 4 . 72 
61 . 22 
~.n 
~ - ~ 
~.M 
55 . 65 
u.~ 
57. 48 
55.77 
~ -~ 
62.73 
~ -~ 
5 4. 72 
55 . 65 
n.~ 
63 .1 9 
u . ~ 
62 . 36 
57 . 55 
48 .11 
~ . n 
52 .1 3 
6!i .!i2 
H .~ 
55.03 
H . ~ 
~ . n 
H .~ 
b ~ j¡ 
o . 76 
o . 7 5 
0.48 
o . 70 
o. 77 
o. 73 
o. 80 
o. 77 
o. 78 
0 . 8 3 
1.15 
1.10 
o. 6 lJ 
o. 78 
o. 62 
o. 98 
o. 7 8 
0.65 
0 . 68 
o. 72 
l. 56 
o. 57 
0.0 3 
o. 83 
o. 71 
o. 51 
1.05 
o. 83 
o 
u 
&.~ 
E:!&. 
O . 90 esferoidal 
1 . 05 esferoidal 
1 . 09 esfero id.:~.l 
1. 0 7 esfero idal 
1. 0'• esferoida l 
1.16 subprot:alo 
l. 08 esferoida l 
1.12 esferoidal 
1.12 esferoidal 
1 .1 3 esfe roidal 
1 .11 esferoida l 
1.10 esferoidal 
1 . 1 1 esferoidal 
1. lt1 esferoidal 
1. 13 esfer oidal 
1 .1 5 subpr otalo 
1 . 1 & subprotalo 
1. 12 esfer o idal 
1 .14 s ubprotal o 
l . 39 prota lo 
1. 06 esfe r o i da l 
1 .1 5 s ubprotalo 
1.10 esferoidal 
1 .13 esfe roidal 
l . 08 esferoidal 
1 . 16 subpr otalo 
1.14 s ubprotalo 
1 . 1 3 esferoidal 
~~r 
" p. ~ g 
o< N 
6.92 
8. 31 
5. 35 
4. 1 8 
5. 31 
4 . 32 
4 . 74 
4. 73 
5.61 
t¡ .••O 
4 . 47 
5 . 53 
5 . 38 
1L 1 2 
4 . 87 
S . 35 
5. 56 
6 . 75 
5 . 59 
4. 96 
6.17 
5 . 33 
6 . 70 
5 .19 
S . 01 
4.03 
5 . 10 
4.31 
~ ~~ 
~ 
~ 
~ •rl 
o " •rl o 
X~ 
~ ~ 
~ 
~ u 
~ ID 
~ ~ 
~ 
~ 
o~ 
u" 
6 " "'~ ~ 
o~ 5" 
"•O ~5 
10 . 30 2n = 22 
10. 2 6 2n = 22 
6 . 95 2n = 30 
5 . 79 2n = 30 
6.42 2n = 30 
5. 4 9 2n = 30 
11 .84 2 n = 30 
4.96 2 n = 30 
6 . 35 2n = 30 
5.35 2n = 30 
5 .05 2n = 30 
5 .27 2n = 30 
5.56 2n = 30 
4 . 73 2n = 6 0 
5.33 2 n = 30 
~-~ 
~=~ 
~=~ 
~·~ 
2n = 30 
~-~ 
~·~ 
~=~ 
~·~ 
G. 21 
5 . 49 
5 . 84 
5 . 47 
4.80 
5 . 96 
4. 70 
7. 30 
4. 96 
5 . 26 2n = 30 
2n = 30 
2n = 30 
2n = 30 
4.47 
4. 87 
5 . 19 
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U1 
'"' 
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S . l egionensis 
S . pinnatifida 
S. baetica subsp . 
baetica 
S . baetica subsp . 
alcalae 
S . baetica subsp . 
lusitanica 
S. mona rd ii var . 
monar dii 
S . monardii f . 
abulensis 
S . monard ii var. 
algar biensis 
S . flavescens subsp. 
flave s c e n s 
S . flavescens subsp . 
mucronata 
S . flavescens s ubsp . 
l e ucantha 
S .f. s ubsp . leucan-
tha var . neglecta 
" •O . ., 
u 
"' .-! 
.Q 
o 
n. 
SL05 
SL25 
S P0 4 
SP2 11 
58 12 
S B18 
SA13 
5A 19 
3Lul li 
5Lu21 
SMo 09 
3Ho27 
5Ab11 
;Ab 1 6 
5Al1 0 
SA1 1 5 
; Fo2 
; F23 
5M01 
5M17 
SLe03 
~Le22 
SNe 06 
SNe20 
"" 
"' ' "' H 
""' o 
"' 
o 
en. _., U.-! 
•rl o 
"' 
"" 
o. o 
' rl -o .-<n. 
E 
" "' o ·n > "' 
" e " 
H N 
o •rl
"" .-< X ¡O: p '
"''"' 
" · rl > E ~ H4< 
44.85- 55 .20 49.54 0. 6 4 
48.30- 63.25 54 . 67 o. 81 
49.88 - 61 .4 8 56 . 16 o. 78 
48 . 72- 65.12 58 . 64 l. 28 
45.2 4 -63.08 54 . 4 7 o. 88 
48 . 72- 6 l . l18 53 . 36 0 . 75 
48 . 72- 6 6 . 1 2 55 . 28 o . 9 1 
55 . 6 8-69.06 61 . 48 0 . 85 
'-18 .7 2-58.00 54 . 38 o. 6 3 
49 . 88-62 . 6 LJ 56 . 44 o . 7 1 
45 . 24 - 58 .00 50. 64 0 . 78 
56 . 84 - 63 . 80 60 . 1 5 o. 6 3 
58 . 00-7 0 . 76 64.42 0 . 8 5 
59 .1 6 - 69 . 60 65.42 o . 64 
45 . 24 - 7 0 . 7 6 57 . 55 1. 1 5 
45 . 2 4 - 54 . 52 4-8.78 0 . 56 
51 . 04-53 . 00 54 . 05 0 . 48 
4 1 . 76- 5" -5 2 lJ9 . 11 o. 66 
53 . 36 - 6<. . 96 58 . 64 o. 72 
4 7 . 56 - F.3 . 80 5 7. 32 o . 74 
46 .4 0-55 . 84 5 1.43 0 . 6 1 
'-17 . 56-5 4 . 52 50 . 78 0.52 
51.04 - 63 .80 57 . 58 o. 7 9 
49.88 - 67 . 28 59 . 29 o . 99 
TAB LA 2 (TIPO B ) 
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O•rl 
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.-< X ~« 
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...._ O • .-< u " u " 
"'"" 
1"-l o C ·rl 
n. 
•rl o 
" o " o >E -P H "-< E-<0. < N < "' 
4 3.7- 56.35 49 . 45 o. 6 3 l. 00 esf eroidal 7 . 42 6 . 32 
43 . 7- 57 .5 49.70 0. 80 1.10 esferoidal 8 . 14 5.17 
l¡4 . 0 8 - 58 . 00 5 1 . 89 o. 77 1.08 esferoidal 7 . 40 5 . 58 
45.24 - 60 . 32 52.75 l. os 1. . 11 esferoidal 6 . 55 l¡, 82 
45.24-55 . 68 49.97 0 . 6 4 1.09 esferoidal 6 . 65 6 . 63 
44.08-55 . 68 49.20 0.75 ;l. os esfer oidal 7.35 5. 28 
46 , LI Q- 62 . 64 51 . 89 0. 85 1.06 esferoidal 7 . 65 5.31 
56 . 3 6 - 66 . 12 SS . 95 0. 9 5 1. 04 esferoidal 7 . Sll 6 . 1 4 
44 .08-53 . 36 48 . 07 o . 55 1.13 esferoidal 8 . 58 4 . 96 
46 .40-56 . 84 50 . 92 0 . 64 1.10 esferoidal 7 . 3 5 4 . 8 7 
40 . 60 - 55 . 68 47 . 49 0 . 78 l. 06 e sfero i dal 6 . 98 5 . 4 7 
46 . 4 0 - 6 1 . 48 54 .4 7 0 . 69 1.10 esferoidal 7 . 58 5 . 89 
51 . 04-64.96 57.39 0 . 99 1.12 e sferoidal 7 . 84 5 . 38 
53 . 3 6-63 . 80 57.69 o. 62 1.13 esferoidal 8 . 25 5 . 08 
44 . 08 - 64 . 96 51.92 0 . 90 1. 1 0 e sferoidal 7 . 88 5 . 68 
39 . 44 - 49 . ea 44.56 o. 59 l. 09 esferoida l 6 . 7 9 4 . 57 
46 . 40-54.32 50 . 29 o . 56 1 . 07 esferoidal 8 . 16 6 . 00 
40 . 60-49 . 88 44 . 38 o. 51 1 . 1 0 esfero i da l 6 . 89 4 . 68 
44 . 08- 6 1. 48 52 . 8 0 0 . 86 1.11 esferoida l 9 . 81 7.19 
46 . 4 0 - 60 .3 2 53 . 56 0 . 65 1 . 07 esferoida l 6 . 96 lJ . 94 
40 . 60- 52 . 20 48.39 o . 59 l. 06 esferoidal 7. 02 5 . 17 
52 . 92-4 9 . 88 45 . 49 0 . 45 1.11 esfer o i dal 6 . 82 4 . 50 
IJ6 .40- 58 . 00 52 . 22 0 . 65 1.1 0 esferoida l 7 . 84 5 . 22 
46.40- 6 1 . 48 53 . 01 0 . 82 1 . 1 1 esfero ida l 9 . 02 5 . 61 
j 
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Sect. Serratula 
S. tinctoria S. nudicaulis 
Forma esferoida l esferoidal 
GEE 8.05-13.80 Ull 4 . 6- 9 . 2 Ul!l 
GEP 4 .60- 10 . 35 Ull ) . 5-6 . 9 Ull 
Tectum reticulado ret i e u 1 ado-escrob i-
e u 1 ado - cebro i de 
Espinas Agudas prouineotes Agudas 1 
Sect. Klasea 
S. legioncnsis, S. pinnatifida, S. baetica 
S. 11onardii , S. flavesce ns 
T !PO A T JPO 8 
csf ero ida l - pro 1 ato esfe r oida l 
3 .48-9.20 U lll 3 , 45 - JQ , /,4 UCI 
2 . 32-8 .1 2 Ull 4 . 64-13 . 92 Ull 
perforado perforado 
Poco prominentes. 
1 
Poco prooinentes. 
Obtusas Obtusas 
TABLA 3.- Tipos polínicos en Serratula. GEE. Gros or de la exina e n la zona ecuatorial. GEP . 
Groso r de l a exina en la zona polar. 
1 
~ 
....... 
An . Asoc. Palinol. l eng . Esp. 
GRAFl CA 1 
70 
60 Ht 
50 
L. Sl2ll ~26 Sl25 .__S1':24___ Sf<3 , SU2 . SM17 . SN20 . ~7 f"'16 SA15 5818 Sl21 SA19 Oi!Sl'I07- :;ms---s¡>04 . sro2~ SAl sAiO 8812 SCi4 SA1J 
58 
Vo luoen 3(1987) 
GRA F!CA 11 
PF 
~ l f f ¡ 
25 4 3 SL22 SM17 SN20 SM27 SA16 5A15 5818 SL21 SA!8 
03 SM51 SNó6 5M09 SA11 SA10 SB12 Sl14 SA13 
'F t ¡ 
59 
An . Asee . Pal inol.Leng. Esp . 
GRAFlCA ll l 
__ ?ect. Serratula 
p 
E 
Kalsea 
S. nudicaulis 
(!} . . . 
LEYENDA DE LAS LAMlNAS 
LAM INA r. fig s . 1 y 2 , S. t in ct ori a; figs . 3 y 4, S. nu di cau l i s; figs . 5 y 6, S. fl avescens 
s ubs p . le ucantha var . negle c ta ; fig . 7, S. pi nn at ifida y fig . 8 , S. l egio nens i s . 
LAMIN A II. - f ig s . l y 2, S. tinctoria; fig . 3, S. pi nna tif ida, t i po A; fig . ~ . S . baeti ca subsp . 
bactic a, t ipo A; f igs S y 6 , S. baeti ca su bsp . lus itan ica , t i po A; f i gs . 7, 8 y 9, S. 
flavesce ns subsp. fl a vcs cens tipo A; figs. 10, 11 y 12, S. leg i one ns is, t ipo h; fig s . 13, 14 y 
15 , S . baeti ca subsp . lus itani ca, t i po 8; f i g. 15, S. nudicaulis. 
60 
--
'lo l umen 3( 1967 ) 
LAMINA 1 
61 
--
An . A5oc . Pal i no l . l eng. Esp. 
LAMINA ll 
62 
